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¿ ¿ ¿ L ¿ ¿ ¿ L
œ.
‰ jœ Œ ‰ jœ
œ. ‰
jœ Œ ‰ jœ
œ. ‰
jœ Œ ‰ jœ
œ. ‰ Jœ Œ ‰ Jœ
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∑
∑
∑
Ó Œ
œ>fp
Ó Œ œ>fp
Ó Œ œb>fp
Ó Œ œ>fp
¿ ¿ ¿ ¿œ Œ ¿
œ. ‰ jœ# Ó
œ. ‰ Jœ# Ó
œ. ‰ jœ# Ó
œ. ‰ Jœ# Ó
‰Flute œF
œ œ œ œb œ œb .
‰ œ
F
œ œ œ œb œ œb .
‰ œ
F
œ œ œ œb œ œb .
˙ jœ œ.F
jœ.
˙ jœ œ.F
jœ.
˙ jœ œb .F
jœ.
˙ jœ œ.F
jœ.
Ó Œ ‰ J
¿œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœn Ó
‰ Jœb ‰ Jœn Ó
‰ Jœb ‰ Jœn Ó
∑
∑
∑
∑
‰ J
¿œ ‰ J
¿œ Œ œ
∑
∑
Ó Œ œ>
Ó Œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Œ œ œ jœ œ.
jœ
Œ œ œ jœ œ. Jœ
Œ œ œ Jœ œ. Jœ
Œ œ œ Jœ œ. Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿ ¿ ¿ ¿
œ# . œ- œ# .
œ# . œ- œ# .
œ# . œ- œ# .
œ# . œ- œ# .
Œ œF
œb œ œb œ œ
Œ œF
œb œ œb œ œ
Œ œF
œb œ œb œ œ
Œ œF
œb œ œb œ œ
∑
∑
∑
Œ ¿œ Œ ¿œ
Œ >˙fp
œb>
fp
Œ ˙#>
fp
œ>
fp
Œ ˙#>fp
œ>
fp
Œ
>˙
fp
œ>
fp
œ œb œ œ Jœ .œ>fpœ œb œ œ Jœ .œ>fp
œ œb œ œ jœ .œ>fp
œ œb œ œ jœ .œ>fp
Ó Œ
Plunger
œbËƒ
∑
Ó ‰ .œ
+---------------------------------------------------o
Œ ‰ J
¿œ Œ œ
.œ Jœn
>
fp
˙
.œ Jœ>fp
˙
.œ Jœ>fp
˙
.œ Jœ#>
fp
˙
w
w
w
w
Œ œb Ë
‰ jœË Œ
∑
w
Œ œ ‰ jœ Œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ Œ
3
œ œb œb
3
œ œb œ
3
œ œ œ
3
œ œb œ
w
3
œ œb œb
3
œ œb œ
3
œ œ œ
3
œ œb œ
3
œ œb œb
3
œ œb œ
3
œ œ œ
3
œ œb œ
œb Ë
‰ jœË Œ œË
∑
w
œ> ‰ jœ> Œ œ
>
.f˙p
jœ ‰f
.˙ Jœf
‰
.˙# Jœf
‰
œœb ¨
ƒ
‰ J
œœ¨ Œ œœ¨
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C
65 œ#
f
œ
Œ Ó
œ#
f
œ œ œ œ œ œ œ
œ#
f
œ œ œ œ œ œ œ
œ#
f
œ Œ Ó
Œ ‰ jœ.f
Ó
œ#f œ œ œ œ œ œ œœ#
f
œ Œ Ó
¿
f
‰ J
¿œ ¿ L ¿ ¿
œ#
f
œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ ‰ jœ.f
Ó
Œ ‰ jœ.f
Ó
∑
œ œ œ œb œ œb œ.
œ œ œ œb œ œb œ.
Ó Œ œb œ
œ. ‰ jœ. Ó
œ œ œ œ œ œ œ
∑
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œœ ‰ Jœ
œ œ œ œb œ œb œ.
Ó Œ œb œ
œ. ‰ jœ. Œ
œb œ
œ. ‰ jœ. Ó
Ó Œ
œ-
f
œ.
œb œn Œ Œ œ- œ.
œb œn Œ Œ
œb - œ.
œb œ œb œ œ œ
Œ
œ. ‰ jœ. Ó
∑
∑
Œ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿
œb œn Œ Ó
œb œ œb œ œ œ Œ
œb œ œb œ œ œ Œ
œ. ‰ jœ. Ó
∑
∑
∑
jœ# œ jœ œ œn œ œb
œ ‰ jœb Ó
∑
∑
¿ ‰ J¿ ¿ L ¿ ¿
jœ# œ jœ œ œn œ œb
Jœ# œ Jœ œ œn œ œb
œ ‰ jœb Ó
œ ‰ jœb Ó
œb> œ> œ>
œb> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ> œb> œ>
œ Œ
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
¿œ ¿œ ¿œ
œ> œb> œ>
œ> œb> œ>
œ> Œ
œ> Œ
∑
∑
œn ‰ jœ Œ ‰ jœ
œn ‰ jœ Œ ‰ jœ
œn ‰ jœ Œ ‰ jœ
œ œ œ
‰ Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ œ œ œ ‰
¿œ ¿ ¿ Lœ ¿ ¿ ¿ Lœ
œn ‰ jœ Œ ‰ jœ
œn ‰ Jœ Œ ‰ jœ
œn ‰ jœ Œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ J
œ
J
œ
‰ Œ
∑
œ# . ‰ jœ Ó
œ# . ‰ jœ Ó
œ# . ‰ Jœ Œ œ
>
fp
œ œ œ
‰ Œ œ>
? &
Œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ
¿œ ¿ ¿ ¿œ Œ œ
œ# ‰ jœ Œ œ>
Pizz
œ# . ‰ Jœ Œ œ>
Pizz
œ# . ‰ Jœ Œ œ>
Pizz
œ œ œ œ œ œ>Pizz
∑
‰ œbP œ œ
œ œb œ œb
∑
Ó ‰ œbP œ œ
w
Ó Œ œbp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Œ -˙p
œ œb>
F
œ œ œ œ œ œ œ œb>
F
‰ œbP œ œ
œ œb œ œ>F
œ œb œ œb œ œ œ œ>F.˙ œ œb>
F
.˙ œF œb>
Œ -˙p œ œb>F
Œ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb> ‰ Jœn> Jœ ‰ Œ
‰ Jœb> ‰ Jœn> Jœ ‰ Œ
‰ jœ>
‰ jœb> jœ ‰ Œ
‰ jœ>
‰ jœb> jœ ‰ Œ
‰ Jœb> ‰ Jœn> Jœ ‰ Œ
‰ jœb>
‰ jœn>
jœ
‰
‰ Jœb
> ‰ Jœn
>
Jœ ‰ Œ
‰ J
¿œ ‰ J
¿œ Œ œ
∑
Ó Œ œb>f
Ó Œ œb>
f
Ó Œ œbf
Œ œf
œb œ œ œb œ
Œ œf
œb œ œ œb œ
Ó ‰ Jœ Œ
Ó ‰f jœb>
Œ
Ó ‰
f jœb>
Œ
‰ œ œ œ jœ ‰ œ œ
Œ œ
f
œb œ œ œb œ
‰ ¿ ¿ Lœ ¿ ¿ ¿ ¿œ
∑
∑
∑
∑
Œ
jœb œ œ œ œb
Œ
Œ
jœb œ œ œ œb Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
Œ
œb>
‰ j
œ
Œ
Œ œb>
‰ jœ>
Œ
Œ ‰ jœ jœ ‰ Œ
Œ jœb œ œ œ œb Œ
Œ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó jœF
‰ Œ
‰ œb
F
œ œ œ œn œ# œ
∑
Œ ‰ . RœF
Jœb ‰ ‰ . Rœ
Ó jœF
‰ Œ
∑
Ó ¿ Œ
Ó œœ
.Pizz
f
Œ
Ó œœb .
Pizz
f
Œ
∑
∑
∑
jœb f
‰ Œ Ó
œb
ƒ
œb œ œ Ó
Ó ‰ œnF œ# œ
Jœn f
‰ Œ Ó
jœb f
‰ Œ Ó
∑
¿œ œ œ œ œ> Œ
œœbb>
ƒ
Œ Ó
œœb>
ƒ
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ ‰ œ œ# œ
œ ‰ Jœ Ó
∑
∑
¿œ ¿ ¿ ¿œ Ó
∑
∑
œ
Pizz
f
‰ Jœ Ó
œ
Pizz
f
‰ Jœ Ó
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80
Ó ‰ œbF
œ œ
p
∑
œ
‰ j
œ
Ó
œ œ ‰ jœ# ‰ œ œ# œp
Ó ‰ œF
jœp
∑
∑
¿œ ¿ ¿ ¿œ Ó
∑
∑
œ ‰ Jœ Ó
œ ‰ Jœ Ó
Ó Œ ‰ Jœ#
ƒ
‰ œ
ƒ
œb œn - œ- œ- œ- œ#
‰ œ
ƒ
œb œn - œ- œ- œ- œ#
‰ œƒ œb œn - œ- œ- œ- œ#
‰
œ
ƒ
œb œn - œ- œ- œ- œ#
∑
∑
‰ Lœ œ œ œ œ œ œ
‰Arco œ
ƒ
œb œn - œ- œ- œ- œ#
‰Arcoœ
ƒ
œb œn - œ- œ- œ- œ#
‰Arco
œ
ƒ
œb œn - œ- œ- œ- œ#
∑
Jœ .œb
œ>
Œ
Jœ .œb œ> Œ
Jœ .œb œ> Œ
jœ .œb œ>
Œ
Jœ .œb œ> Œ
∑
∑
Jœ .œ œ
> Œ
Jœ .œb œ> Œ
Jœ .œb œ> Œ
Jœ .œb œ> Œ
∑
D
∑
œ-p
œ- œ# - œ- œ œ œ œ
œ-p œ- œ# - œ- œ œ œ œ
œ-
p
œ- œb - œ- œn œ œb œ
œ.p
œ. œ. œ.
œ-p œ- œ# - œ- œ œ œ œ
œPlunger
p
œb .+ œn .o œb .+
¿
p
.¿ ¿ ¿ .¿ ¿
∑
∑
œ
Pizz
p œ œ
œ
œp œ
œ œ
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œn œ#
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œb
œ œ œ# œ œ œ œn œ#
œb .o œ.
+ œ.o œ+ œ
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿
∑
∑
œ œ œ œb
œ œ œ œb
∑
jœ œf
jœ Œ
jœ œf
jœ Œ
Jœn œf
jœ Œ
œ >˙fp
jœ œ jœ Œ
Jœn
o œ
+ jœ Œ
œ ¿œ ¿
Œ
>˙fp
Œ >˙fp
œ ˙
œ ˙
∑
∑
∑
∑
˙b>fp œn
∑
∑
œ ¿œ ¿
>˙fp œ#
˙#>fp œ
˙b œn
˙b œn
∑
œ-p œ- œ# - œ- œ œ œ œ
œ-p œ- œ# - œ- œ œ œ œ
œb-p œ- œ- œ- œ œ œ œ
œ
f
œ
p
œ œ
œ-p œ- œ# - œ- œ œ œ œ
œb .
p
œ.
+ œ.o œ.
+
¿ .¿
p
¿¿ .¿ ¿
œf
Œ Ó
œb
f
Œ Ó
œ œ
p
œ œ
œ œ
p
œ œ
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œn œ#
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œn œ#
œb .o œ.
+ œ.o œ+ œ
¿ .¿ ¿¿ .¿ ¿
∑
∑
œb œ œ œ
œb œ œ œ
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89
∑
jœ œf
jœ Œ
jœ œf
jœ Œ
Jœn œf
jœ Œ
œf œ
œ
jœf œ
jœ Œ
Jœn
o
f
œ
+ jœ
o Œ
œf
¿œ ¿œ
Œ œf œ
Œ œf œ
œf œ
œ
œf œ
œ
∑
Œ .œ#>fp J
œn
Œ .œ>
fp J
œb
Œ .œ>
fp J
œ
.˙
Œ .œ#>fp
jœn
∑
œ ¿ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
Œ Œ ‰ Jœ#
-
F.˙#
F
.˙
F
.˙b
F
.˙
.˙
F
∑
¿œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ œ œœœœ œ
ƒ
œ œœœœ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
Œ .˙π
+--------------------------------------o
Ó ‰ .¿æ
∑
∑
∑
∑
œ# œ
5
œ œn œb œb œ
F
˙
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
E
J
œ
ƒ
‰ Œ Œ .œbP
œ
.œb
P œ
œ œ. Œ .œ œ
Ó .œbP œb œ œ.
Ó .œbP œb œ œ.
Œ ‰ jœP
Ó
∑
œ
ƒ Œ Ó
¿
f
‰ jœP
œ œ œ œ ¿
.œb
P œ œ œ.
Œ .œ œ
Ó .œbP œb œ œ.
ŒArco ‰ jœP Ó
ŒArco ‰ jœP Ó
œ œ Œ .
œb œb œ œ
œ œ Œ .œb œb œ œ
Œ .œb œb œ œ Œ
Œ .œb œb œ œ Œ
œb . Œ
œ. ‰ Jœ
∑
∑
Œ œ œ œ œ ¿ ‰ jœ
œ œ Œ .œb œb œ œ
Œ .œb œb œ œ Œ
œb . Œ
œ. ‰ Jœ
œb . Œ
œ. ‰ Jœ
Œ .
œb œb œ œ Œ
Œ .œb œb œ œ Œ
.œ œb œ œ Œ œ œ
.œ œb œ œ Œ œ œ
Œ œ ‰ Jœ Œ
Ó Œ ‰ Jœb .
Ó Œ ‰ Jœ.
œ œ œ œ ¿ ‰ jœ ‰ œ œ
Œ .œb œb œ œ Œ
.œ œb œ œ Œ œ œ
Œ œ. ‰ Jœ Œ
Œ œ. ‰ Jœ Œ
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97
Œ
œb . .œ. œ œ œ# œ œ
Œ œb . .œ. œ œ œ# œ œ
Œ œ .œ œ# œ œ œn œ#
Œ œ .œ œ# œ œ œn œ#
Œ œ. œ. Œ
‰ Jœb . Œ
˙‰ Jœ. Œ ˙
p
p
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œb . .œ. œ œ œ# œ œ
Œ œ .œ œ# œ œ œn œ#
Œ œ. œ. Œ
Œ œ. œ. Œ
J
œ
f ‰ Œ Œ
take picc
Jœ
f
‰ œ#
P
œ
Jœ
f ‰
œ#
P
œ
jœf
‰ œP
œ
∑
Jœ
f ‰ Œ Œ
Jœ
f ‰ Œ Œ
¿
f
Œ Œ
.
æ˙
>
fp
.æ˙
>
fp
.
æ˙
>
fp
∑
∑
œ# œ œ
œ# œ œ
œ œ œ
∑
Œ Œ œbp œ œ# œ#
∑
∑
.æ˙
.æ˙
.æ˙
∑
∑
Jœ ‰ œ œ#
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
∑
jœF
‰ Œ Œ
∑
œ ¿ Œ
œ æ˙
fp
œ æ˙
fp
œ æ˙
fp
∑
∑
œ œn œ
œ œ œ
œ œb œ
∑
Œ Œ œ#p œ# œ
œ
∑
∑
.æ˙
.æ˙
.æ˙
∑
∑
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
∑
JœF
‰ Œ
∑
œ Œ
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
∑
w# n
fp
Picc
Jœ#
f ‰ Œ Ó
Jœ#
f ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ jœF
Œ œF œ# œ
œ œ# œ
∑
∑
w>
fp
w# n
fp
Jœ#
f ‰ Œ ‰ œF œ# œ
Œ œF œ# œ
œ œ# œ
Œ œF œ# œ œ œ#
œ
w
‰ œ œ œ# œ œ œ œb
Ó ‰ œ œ
œ#
œ# œ œ œ#
œ œ œ œ#
œ# œ œ ‰ Ó
Œ ‰ jœ#F
œ œ œ œb
Ó Œ œ
F
œ#
w
w
œ# œ œ œ#
œ œ œ œb
œ# œ œ ‰ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
‰ J
œ.
Ï
œ- Jœ
. œ- Jœ
.
‰ Jœ.
Ï
œ- Jœ. œ- Jœ.
‰ Jœ
.
Ï
œ- Jœ# . œ- Jœ.
‰ Jœ.Ï
œ- Jœ. œ- Jœ.
Œ œ
.
Ï
œ.
Œ
Œ œ.ƒ œ. Œ
‰ Jœ.ƒ
œ- Jœ. œ- Jœ.
¿ œ œ jœœ œ Jœ
‰ J
œ.
Ï
œ- Jœ
. œ- Jœ
.
‰ J
œ.
Ï
œ- Jœ
. œ- Jœ
.
Œ œ
.
Ï
œ.
Œ
Œ œ
.
Ï
œ.
Œ
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106 œ. œ. œ.
Œ
œ˘ take flute
œ# . œ. œn . Œ œ˘
œ. œ. œ# . Œ œ˘
œ# . œ. œn . Œ œ˘
œ# .
‰ J
œn .
Œ œb>
œ# . ‰ jœn . Œ œ>
œ. œ. œ. Œ œ#˘
œœ œœ œœ Œ œœ>
Mallets
œ. œ. œ.
Œ
œœ
˘
œ# . œ. œn .
Œ œœ#
˘
œ# .
‰ J
œn .
Œ œœb>
œ# .
‰ J
œn .
Œ œ>
U
U
U
U
 Slower h»•¢
˙
f
.œ
J
œ.
∑
˙
f
.œ jœ.
˙
f
.œ Jœ# .
∑
˙
f
.œ jœ.
˙
f
.œ Jœ.
¿œ œ œ œ ¿œ œ œ ¿œ.
˙˙
f
..œœ J
œœ
.
˙˙
f
..œœ Jœ# .
˙
f
.œ jœ.
˙
f
.œ jœ.
∑
‰ jœ>f
.˙#
∑
∑
‰ J
œ>
f
.˙
∑
∑
Œ ¿ Ó
Ó Œ œ
p
∑
Ó Œ œ
p
∑
TRIO 1
∑
œ Fp
œ. œ# . œn . œ# œ. œ. œn .
∑
∑
œ
Fp
œ. œ. œb . œ œ. œ. œb .
∑
∑
‰
Temple Blocks
œ
p œ œ œ
œ œ œ
˙ .œ Jœ.
F
∑
˙ .œ JœF
∑
∑
‰ jœ œ œ#>f
∑
∑
‰ Jœ œ œ#>
f
∑
∑
Œ ‰ J¿
Œ œ
p
∑
Œ œp
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ#
∑
∑
‰ œ œ
œ Jœ
∑
œ jœ#
∑
∑
jœp
‰ œ#F
œ. œ œ. œ. œn
∑
∑
Jœ
p ‰
œ
F
œ. œ œ. œ. œb
∑
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